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central BCaRD MINUTES 
Sept*  3 0 ,1 9 5 0
T ie  m ee t ing  was c a l l e d  to  o rd e r  by Yvonne Kind, 
m ee t ing  were read  and approved.
The m in u te s  of t h e  p r e v io u s
Kind read  A nde rson 's  r e q u e s t  f o r  approva l  of  th e  f o l lo w in g  a p p o in t e e s  to  
a s s i s t  f a c u l t y  committees;
a t h l e t i c s  
Bob Anderson 
John Johnson 
Health
Bob Anderson 
P a t t y  walker 
L ib r a r y  
B i l l
Campus pl& nain 
B i l l  P a rk e r  
Anne Marie B e a t ty  
p u b l ic  E x e r c i s e s  
Don L ich tw ard t~™ “ 
Bryce B r i e t e n s t e i n  
Glen P a t to n  
Jack Thomas
and Development I n t e r n a t i o n a l  E duca t ion  
John"' f i e l d s  
M da  Geary
S tu d e n t  Union e x e c u t iv e  
Bob"" Melding 
George pox 
hoscoe H a r r in g to n  
J a c k  Thomas 
Dick Wohlgenar.it
Donnelly
Marie i i rebsbach  S h i r l e y  Cunningham ___ _ ____ _ ___
Commencement sc h e d u le  B and s t u d e n t  Hmployeea M ar i lyn  p r id e a u x
Boyd sw ing ley  Prank Lundberg
P a t  Hennesay Be tty  Ann' Delaney
Wohlganant motioned th a t  t h e  above a p p o in t e e s  be approved by C e n t r a l  Board 
McKown seconded t h e  motion .  C a r r i e d .
Kind read  LeRoy Heinz '  r e q u e s t  i  
to  be put on by t h e  Drama
th e  a p p ro v a l  o f  c e n t r a l  Bo;,rd of a p la y  
Dept, Oct,  DO. The p l a y  c an  be hand led  by t h e  
p re s e n t  Drama Dept, budget a e c ro d in g  t o  Heinz, and th e  d a te  doss not  con™ 
f l i  c t  w i th  any o t h e r  a c t i v i t y .  T h is  p l a y  i s  o rg an iz ed  by th e  U n i v e r s i t y  of 
minnestoa  Lecture  and Concert  Bureau and c o n s i s t s  o f  a group o f  g ra d u a te s  
of  midwest e r a  c o l l e g e s ,  and t h e  p l a y  would have a one n ig h t  s t a n d ,  wohlgcamx 
su g g e s te d  t h a t  t h e  Budget and F inance  committee i n v e s t i g a t e  t h e  m a t t e r  
b e f o r e  f u r t h u r  a c t i o n  by C e n t r a l  Board b§r t a k e n .
I t  was cfedided th a t  C e n t r a l  Board would have 
Tuesday at  5 P.M. th i s  y e a r .
i t s  r e g u l a r  m ee t ings  every
( 0 * y .3 . / t r ®
Kind read  Anderson’ s r e q u e s t  f o r  th e  
u n t i l  an  e l e c t i o n  can be h e ld  a t  t h e  
members o f  t h o s e  e l e c t e d  l a s t  sp r in g  
a p p o in te d  are  Bob Held in,-;, peg G r i f f :  
such power i  t  was n e c e s sa ry  t o  eonsideiT^passuge o f 
c o n s t i t u t i o n .  Murphy moved t h a t  a by-law be added 
r e f e r e n c e  to a r t i c l e  V I I ,  Sec. 10 t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
be empowere;: to  a p p o in t  pe rsons  to  e l e c t i v e  committees  
an e l e c t i o n  can be h e ld  to  f i l l  any v a c a n c ie s  upon a p p ro v a l
rs^power to appo in t  sto® Board membe ; 
f i r s t  p o s s i b l e  d a te  s i n c e  only  2 
have r e t u r n e d .  Those he asked  to  be 
t h ,  Jack  L ep ley .  I n  o r d e r  to  g r a n t  
“ by-law t o  t h e  aSMSU 
l    t o  th e  c o n s t i t u t i o n  i n
t h e  p r e s i d e n t  of aSMSU 
u n t i l  su c h  t im e  as
of  C e n t r a l  Board.
WohXgeaant seconded th e  motion and t h e  motion c a r r i e d .  tlcKow n t h e n  moved 
t i n t  c e n t r a l  Board approve th e  above m ent ioned a p p o in t e e s  f o r  appointment t o  
S to re  Board u n t i l  such t ime as an e l e c t i o n  can be h e ld .  Kugle r  seconded the 
motion and t h e  motion c u r r i e d .
Don G ra f f  bro  .ut 
was d e c id ed  to be,
up t  he fa  ct t ha t  t  he 
,in a d v e r t i s e m e n t  for
Kaimen needs 3 a s s o c i a t e  e d i t o r s ,  
t  he so e d i t  or s i  im® d i  a t  e l y .
I t
Monroe u c J c r n e t t  was p r e s e n t  to  recommend 
f o r  the  Community Concert  t i c k e t s  uo t h a t  
s t a r t e d  ut  once.  icKown moved t h a t  V1.7D 
season t i c k e t s .  The p r i c e  f o r  i n d i v i d u a l
by c e n t r a l  Board, I t  was d ec id ed  i n s t e a d ,  t h a t  
m u t t e r  cou ld  bo tak e n  up by Budget and F inance .
t h a t  c e n t r a l  Bo, 
t h e  a d v e r t i s i n g  
be charged  for  
c o n ce r t  t i c k e t
rd s e t  the p r i c e  
campaign might be 
Community Concert 
s would be s e t  l a t e r
.ctiarn be de layed  u n t i l  th e
-a.Si.iGU made *>55.68 on uhe Freshman m ixer la ,  
T&Q m eeting  was th e n  ad jo u rn ed .
f r e  s e n t ; Adderhon {BiI I j , wuad«r l i c h ,
M chas te rs ,  K u g le r ,  yiCKown, w ohlgenant,
;t F r id a y ,
f e r r y ,
,ecre ta . ry  
Kind, G r a f f , Murphy, B i l l  Jone s
